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vABSTRAK
Nama : Raudhatul Fitri
Nim : 201325048
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ PGMI
Judul : Penggunaan Alat Peraga Kubus Satuan dalam
Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa Kelas V MIN Lamtamot Aceh Besar
Tanggal Sidang : 21 Juli 2017
Pembimbing I : Dra. Tasnim Idris, M.Ag
Pembimbing II : Nida Jarmita, M. Pd
Kata Kunci : Hasil Belajar, Alat Peraga
Penggunaan alat peraga yang tidak bervariasi, membuat siswa bosan dan jenuh
dalam pembelajaran dengan demikian menyebabkan hasil belajar siswa rendah
terhadap materi pembelajaran matematika khususnya materi bangun ruang kubus
dan balok. Selain itu dalam materi tersebut guru lebih sering menggambarkan di
papan tulis. Hal ini terlihat berdasarkan hasil observasi di kelas V MIN Lamtamot
Aceh Besar. Penggunaan alat peraga kubus satuan menjadi salah satu alternatif
untuk dapat mengatasi masalah tersebut, khususnya pada materi bangun ruang
kubus dan balok di kelas V MIN Lamtamot Aceh Besar. Adapun yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah aktivitas guru, aktivitas
siswa dan peningkatan hasil belajar siswa terhadap penggunaan alat peraga kubus
satuan dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar siswa
kelas V MIN Lamtamot Aceh Besar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran matematika, serta
peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan alat peraga pada
pembelajaran matematika di kelas V MIN Lamtamot Aceh Besar. Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas, dengan subjek penelitiannya adalah siswa
kelas V MIN Lamtamot Aceh Besar yang berjumlah 23 siswa dengan KKM
individual 67 dan klasikal 80%, sedangkan pengumpulan data menggunakan:
lembar observasi dan tes, kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus
persentase. Penelitian ini berlangsung dalam tiga siklus. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1) Aktivitas guru pada siklus I yaitu 88,8%, dan
meningkat pada siklus II yaitu 97,7%, dan pada siklus III yaitu 97,7% sama
dengan pada siklus II. (2) Aktifitas siswa pada siklus I yaitu 67,8%,  meningkat
pada siklus II yaitu 80,4% dan meningkat pada siklus III yaitu 92,2%. (3) Hasil
belajar siswa pada siklus I yaitu 47,8%, meningkat pada siklus II yaitu 74% dan
meningkat pada siklus III yaitu 87%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat
disimpulkan bahwa dengan penggunaan Alat Peraga Kubus Satuan kemampuan
guru dapat meningkat, siswa lebih aktif, dan hasil belajar siswa terhadap
pembelajaran matematika pada kelas V MIN Lamtamot Aceh Besar lebih
meningkat.
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Lembar Pretest (Tes Awal)
Tema (8) : Ekosistem
Kelas/Semester : V / II (Dua)
Sub tema (2) : Hubungan Makhluk Hidup dalam Ekosistem (PB 1)
Materi Pokok : Volume Kubus dan Balok
Petunjuk:
1. Tulislah nama dan nomor induk pada lembar jawaban yang telah disediakan.
2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawab
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang anda anggap mudah
SOAL
1. Shila ingin memberikan kado kepada temannya yang berulang tahun, kado tersebut
berbentuk kubus dengan panjang rusuk 30 cm. Maka hitunglah berapa volume kado
tersebut?
2. Sebuah kolam ikan dengan panjang 40 cm, lebar 12 dan tinggi 10 cm. Hitunglah berapa
volume kolam ikan tersebut?
3. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuk 40 cm. Bak tersebut kemudian
diisi air sampai penuh. Hitunglah berapa volume air yang dibutuhkan?
4. Jika panjang sebuah aquarium 50 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Berapakah volume
aquarium tersebut?
Nama :
No induk:
5. Hitunglah banyak kubus satuan yang digunakan pada gambar di bawah ini?
Volume = . . . kubus satuan volume = . . . Kubus Satuan
Marking Scheme Pre Test
No Soal Jawaban Skor
1 Hitunglah volume kado tersebut?
Dik : rusuk, r = 30 cm
Dit : V?
Jawab
V = r × r × r
= 30 × 30 × 30
V = 27.000
Jadi, volume kado tersebut adalah 27.000
5
5
5
5
2 Hitunglah volume kolam ikan tersebut ?
Dik : p = 40 cm
l = 12 cm
t = 10 cm
Dit : v?
Jawab
V = p × l × t
= 40 × 12 × 10
V = 4.800
Jadi, volume kolam ikan tersebut adalah 4.800
5
5
5
5
3 Hitunglah volume air yang dibutuhkan?
Dik : rusuk, r = 40 cm
Dit : V?
Jawab
V = r × r × r
= 40 × 40 × 40
V = 64.000
5
5
5
5
Jadi, volume air yang dibutuhkan adalah 64.000
4 Hitunglah volume aquarium?
Dik : p = 50 cm
l = 10 cm
t = 5 cm
Dit : v?
Jawab
V = p × l × t
= 50 × 10 × 5
V = 2.500
Jadi, volume aquarium tersebut adalah 2.500
5
5
5
5
5  Hitunglah berapa banyak kubus satuan yang
digunakan:
= 6 × 6 × 6
= 36 × 6
= 216 kubus satuan
 Hitunglah berapa banyak kubus satuan yang
digunakan:
= 4 × 4 × 4
= 16 × 4
= 64 kubus satuan
4
3
3
4
3
3
Jumlah 100
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU
Nama Sekolah : MIN Lamtamot
Kelas/Semester : V/ Genap
Hari / Tanggal : .........................................................
Pertemuan ke : I (Satu)
Alokasi Waktu : 2 x 35
Nama Guru : Raudhatul Fitri
Materi pokok : Volume Kubus dan Balok
Sub Materi Pokok : Volume Kubus dan Balok
Nama Pengamat/Observer :............................................................
A. Petunjuk : Berikan tanda silang (X) pada nomor yang berurutan sesuai menurut penilaian
Bapak/Ibu
B. Lembar Pengamatan:
No Aspek yang Diamati
1. Pendahuluan:
a. Kemampuan menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa.
1. Tidak bisa menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa.
2. Menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa tetapi materi
tersebut tidak saling berhubungan.
3. Dapat menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa tetapi
tidak terlalu jelas kaitannya.
4. Bisa menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa.
5. Sangat bisa menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa.
2 Kegiatan inti:
a. Kemampuan menjelaskan materi
1. Tidak bisa sama sekali menjelaskan materi.
2. Menguasai materi pelajaran seadanya
3. Hanya sebagian materi pelajaran yang dikuasai
4. Sebagian besar materi pembelajaran sudah dikuasai
5. Menguasai seluruh materi pembelajaran
b.  Kemampuan mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-masalah
1. Tidak bisa sama sekali mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-
masalah
2. Hanya sedikit bisa mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-masalah
3. Bisa mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-masalah tetapi tidak bisa
menyelesaikan soal
4. Bisa mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-masalah
5. Bisa mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-masalah serta dapat
menyelesaikan masalah.
c.  Kemampuan memimpin diskusi/menguasai kelas.
1. Tidak dapat memimpin diskusi/menguasai kelas.
2. Kurang bisa memimpin diskusi/menguasai kelas
3. Hanya bisa memimpin diskusi seadanya tetapi tidak dapat menguasai kelas
4. Bisa memimpin diskusi dan menguasai kelas tetapi belum sempurna
5. Bisa dengan sempurna memimpin diskusi kelas/menguasai kelas.
d.  Kemampuan mendorong siswa untuk mau bertanya dan menjawab pertanyaan
1. Tidak mampu mendorong siswa untuk mau bertanya dan menjawab
pertanyaan.
2. Kurang mampu mendorong siswa untuk mau bertanya dan menjawab
pertanyaan
3. Hanya bisa mendorong sebagian siswa untuk mau bertanya dan menjawab
pertanyaan
4. Bisa mendorong siswa untuk mau bertanya dan menjawab pertanyaan
5. Bisa dengan sempurna mendorong siswa untuk mau bertanya dan menjawab
pertanyaan
3. Penutup
Kemampuan menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan materi
yang telah diajarkan
1. Tidak mampu menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan
materi yang telah diajarkan
2. Kurang mampu menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan
materi yang telah diajarkan
3. Mampu menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan materi
yang telah diajarkan seadanya saja
4. Mampu menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan materi
yang telah diajarkan tetapi siswa kurang mengerti
5. Mampu menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan materi
yang telah diajarkan dengan baik
4. Kemampuan Mengelola Waktu
1. Tidak bisa sama sekali mengelola waktu
2. Banyak waktu yang terbuang sia-sia
3. Sebagian besar waktu masih terbuang sia-sia
4. Bisa mengelola waktu tetapi belum maksimal
5. Bisa mengelola waktu dengan maksimal
5. Suasana Kelas
a. Antusias siswa
1. Siswa sama sekali tidak tertarik mengikuti pelajaran materi volume kubus
dan balok
2. Siswa kurang senang dengan cara guru mengajar
3. Siswa senang dengan cara guru mengajar tetapi sulit memahami materi yang
disampaikan
4. Hanya sebagian siswa saja yang mengikuti pelajaran materi volume kubus
dan balok dengan serius
5. Semua siswa sangat antusias mengikuti pelajaran materi volume kubus dan
balok
b.  Adanya interaksi aktif antara guru dan siswa
1. Tidak ada sama sekali interaksi aktif antara guru dan siswa
2. Hanya sebagian kecil interaksi aktif antara guru dan siswa
3. Hanya guru saja yang aktif
4. Sebagian besar interaksi aktif antara guru dan siswa
5. Interaksi aktif antara guru dan siswa dengan baik dan menyeluruh
C. Saran dan Komentar Pengamat / Observer
.................................................................................................................. ............
.................................................................................................................. ............
.................................................................................................................. ............
Lamtamot, 2017
Pengamat / Observer
( )
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA I
Nama Sekolah : MIN Lamtamot
Kelas / Semester : V / Genap
Tema (8) : Ekosistem
Waktu :
Materi Pokok : Ciri-ciri Kubus dan Balok
Nama Guru :
Nama Observer :
A. Pengantar :
Kegiatan observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengamati kegiatan
pembelajaran dikelas dengan menggunakan alat peraga kubus satuan. Jadi,
aktifitas yang perlu diperhatikan adalah kegiatan siswa dalam melakukan
pembelajaran.
B. Petunjuk :
Berilah tanda ceklist (√) pada kolom yang sesuai menurut pilihan Bapak/Ibu.
1 = Kurang
2 = Cukup
3 = Baik
4 = Baik Sekali
C. Lembaran Observasi untuk Siswa
Aspek yang Diamati
Nilai
1 2 3 4
Kegiatan Awal
1. Siswa menjawab salam,berdoa dan menjawab soal.
2. Siswa bertanya jawab dalam mengaitkan ciri-ciri kubus
dan balok dengan kehidupan sehari-hari.
3. Siswa termotivasi dengan materi pembelajaran yang
disampaikan guru.
4. Siswa mendengarkan judul mata pelajaran yang akan
diberikan oleh guru
Jumlah
Kegiatan Inti
1. Siswa duduk sesuai dengan kelompok yang telah
dibagikan guru.
2. Siswa ikut serta menentukan volume kubus dan balok
menggunakan kubus satuan
3. Siswa bekerja sama dengan kelompok dalam
mengerjakan LKS I
4. Perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil
diskusinya
5. Kemampuan siswa membuat dua soal dan jawabanya
secara individu tentang Volume kubus dan balok lalu
bertukar soal dan jawaban dengan teman lain.
6. Siswa menjawab pertanyaan guru
7. Siswa mendengar guru saat memberi penguatan dan
kesimpulan
Jumlah
Kegiatan akhir
1. Mengerjakan Quis I
2. Mendengar pesan moral dari guru
Jumlah
Jumlah keseluruhan
Rata-rata
D. Saran dan Komentar Pengamat / Observer
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Lamtamot, 2017
Pengamat / Observer
( )
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARARAN
( RPP I)
Satuan Pendidikan : MIN Lamtamot
Tema (8) : Ekosistem
Kelas/Semester : V / II (Dua)
Sub tema (2) :Hubungan Makhluk Hidup dalam Ekosistem (PB 1)
Alokasi Waktu :2 x 35 menit (1 x pertemuan)
A. Kompetensi Inti :
1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat,
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan
tempat bermain.
4. Menyampaikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis,
kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. Kompetensi Dasar :
 Matematika
4.7 Menggunakan kubus satuan  untuk menghitung volume berbagai bangun ruang
sederhana.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Matematika
4.7.1 Menentukan volume kubus dan balok dengan menggunakan kubus satuan
D. Tujuan Pembelajaran :
1. Siswa dapat menentukan volume kubus dan balok dengan menggunakan kubus satuan
E. Materi Pembelajaran :
Matematika : Volume Kubus dan balok
F. Metode pembelajaran :
 Pendekatan : Scientific Approach (mengamati, menanya, menalar, mencoba dan
komunikasi)
 Metode : Ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan (LKS)
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
Fase/Tahap
Pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi
Waktu
1.1 Kegiatan
Pendahuluan
Dalam kegiatan
pendahuluan, guru:
1.1 Memulai dengan
mengucap salam,
tegur sapa, berdoa
dan absen.
1.2 Guru mengaitkan
pembelajaran dengan
pengalaman peserta
didik
1.3 Guru memberikan
motivasi kepada
siswa agar siswa
semangat belajar
1.4 Guru menyampaikan
judul mata pelajaran
yang akan diberikan
1.1 Siswa menjawab
salam, kemudian
siswa membaca
doa belajar dan
menjawab absen
1.2 Siswa mendengarkan
dan menyebutkan
pengalaman yang
pernah dialaminya
1.3 Siswa
mendengarkan
motivasi yang
diberikan oleh
guru
1.4 Siswa
mendengarkan
dengan baik.
5 Menit
kepada siswa.
2.1  Kegiatan
Inti
Dalam kegiatan inti, guru:
2.1 Guru mengkondisikan
kelas dengan tertib
serta mengarahkan
siswa menjadi
beberapa kelompok.
2.2 Guru memperlihatkan
alat peraga kubus
dan balok transparan
serta kubus satuan
(mengamati)
2.3 Guru menentukan
volume kubus dan
balok dengan
menggunakan kubus
satuan
(mencoba)
2.4 Guru membagikan
LKS I kepada siswa
dan meminta siswa
untuk
memperhatikannya
terlebih dahulu.
(mengamati)
2.5 Guru memberikan
kesempatan kepada
2.1 Siswa mengikuti
dan  membentuk
kelompok.
2.2 Siswa
memperhatikan
alat peraga kubus
dan balok
transparan serta
kubus satuan
(mengamati)
2.3 Siswa ikut serta
menentukan
volume kubus dan
balok
menggunakan
kubus satuan
(mencoba)
2.4 Siswa
memperhatikan
LKS I yang
diberikan guru
(mengamati)
2.5 Siswa mengerjakan
LKS I bersama-
50 me
nit
siswa untuk
mengerjakan LKS I.
(menalar)
2.6 Perwakilan dari salah
satu kelompok maju
untuk
mempresentasikan
hasil kerja kelompok.
(mengkomunikasikan)
2.7 Guru memberikan
kesempatan kepada
siswa untuk membuat
dua soal dan
jawabannya secara
individu tentang
volume kubus dan
balok lalu bertukar
soal dan jawaban
dengan teman lain.
(menalar)
2.8 Guru  melakukan
tanya jawab apakah
ada hal-hal yang
kurang jelas.
(menanya
2.8 Guru meluruskan
pemahaman dan
memberi penguatan/
simpulan materi yang
diajarkan.
sama dengan
teman
sekelompoknya.
(menalar)
2.6 Siswa
mempresentasikan
hasil kerja
kelompok di depan
kelas.
(mengkomunikasikan)
2.7 Siswa membuat
dua soal dan
jawabannya secara
individu tentang
volume kubus dan
balok lalu bertukar
soal dan jawaban
dengan teman lain.
(menalar)
2.8 Siswa bertanya
jika ada yang
kurang jelas.
(menanya)
2.9 Siswa
menyimpulkan
tentang materi
pelajaran.
3.1 Kegiatan
Akhir
Dalam kegiatan akhir,
guru:
3.1 Sebelum
pembelajaran ditutup
guru memberikan quis
I kepada siswa
3.2 Memberikan pesan-
pesan moral
3.3 Salam dan doa
penutup
3.1 Siswa menjawab
quis I yang
diberikan oleh
guru
3.2 Siswa mendengar
dan
memperhatikan
3.3 Siswa menjawab
salam dan doa
penutup
15 menit
H. Sumber Belajar dan Alat/Media :
 Sumber Belajar / Buku Paket :
 Buku guru dan siswa kurikulum 2013
 Buku matematika kelas V KTSP
 Media / Alat Peraga
 Kubus satuan (dari karton)
 Kubus dan balok transparan (dari Plastik Transparan
 Buku Panduan/bahan ajar
 LKS I ( Lembar Kerja Siswa I) (Terlampir)
 Instrument Soal (Terlampir)
 Spidol
 Papan Tulis
I. Penilaian :
a. Teknik : Lembar Tes
b. Bentuk Instrumen : Essay
Mengetahui Lamtamot,............2017
Guru Kelas V Peneliti,
……………………………… Raudhatul Fitri
NIP ......................................... NIM: 201325048
Mengetahui ;
Kepala Madrasah
Suriyati, S.Pd
NIP. 198603151994032005
LEMBAR KERJA SISWA
(LKS I)
Tema (8) : Ekosistem
Kelas/Semester : V / II (Dua)
Sub tema (2) : Hubungan Makhluk Hidup dalam Ekosistem (PB 1)
Materi Pokok : Volume Kubus dan Balok
Nama Kelompok :.............................................................
Anggota Kelompok : 1. .........................................................
2...........................................................
3. .........................................................
4. .........................................................
5...........................................................
Petunjuk:
1. Mulailah dengan membaca basmallah
2. Tulis nama kelompok dan nama anggota
kelompok pada kolom yang tersedia
3. Tentukan volume kubus dan balok dengan
menggunakan kubus satuan
4. Diskusikanlah masalah berikut ini dengan teman-
teman dalam satu kelompokmu
5. Tulislah semua hasil diskusi kelompokmu pada
bagian yang tersedia.
6.
1. Buatlah bentuk kubus dan balok yang bisa dibentuk dari 20 kubus satuan yang
tersedia!
2. Setelah terbentuk, hitunglah banyaknya kubus satuan yang digunakan!
3. Catatlah pekerjaan kelompok pada lembar yang telah disediakan
No Nama
Bangun
Jumlah Sisi
depan (p)
Jumlah Sisi
samping (l)
Jumlah Sisi
atas (t)
Jumlah Total
Kubus Satuan
1 Kubus
2 Balok
QUIS 1
Petunjuk :
 Awali dengan membaca basmalah.
 Bacalah soal dengan benar dan teliti.
 Pahami  semua soal berikut dan selesaikan  dengan tepat dan benar.
Soal:
1. Jika sisi pada suatu kubus berukuran 5 kubus satuan, maka berapakah jumlah
keseluruhan kubus satuan yang digunakan?
2. Jika sebuah balok berukuran panjang 6 kubus satuan, lebar 4 dan tinggi 3,
maka berapakah jumlah keseluruhan kubus satuan yang digunakan
3. Hitunglah berapa kubus satuan yang digunakan sehingga membentuk bangun
tersebut?
4. lengkapilah tabel dibawah ini !
No Panjang Lebar Tinggi Volume
a. 5 kubus satuan 3 kubus satuan 2 kubus satuan ... kubus satuan
b. 4 kubus satuan ... 3 kubus satuan 36  kubus satuan
Jawab:
Nama :
Kelas :
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU
Nama Sekolah : MIN Lamtamot
Kelas/Semester : V/ Genap
Hari / Tanggal : .........................................................
Pertemuan ke : II (Dua)
Alokasi Waktu : 2 x 35
Nama Guru : Raudhatul Fitri
Materi pokok : Volume Kubus dan Balok
Sub Materi Pokok : Volume Kubus
Nama Pengamat/Observer :............................................................
A. Petunjuk : Berikan tanda silang (X) pada nomor yang berurutan sesuai menurut penilaian
Bapak/Ibu
B. Lembar Pengamatan:
No Aspek yang Diamati
1. Pendahuluan:
a. Kemampuan menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa.
1. Tidak bisa menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa.
2. Menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa tetapi materi
tersebut tidak saling berhubungan.
3. Dapat menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa tetapi
tidak terlalu jelas kaitannya.
4. Bisa menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa.
5. Sangat bisa menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa.
2 Kegiatan inti:
a. Kemampuan menjelaskan materi
1. Tidak bisa sama sekali menjelaskan materi.
2. Menguasai materi pelajaran seadanya
3. Hanya sebagian materi pelajaran yang dikuasai
4. Sebagian besar materi pembelajaran sudah dikuasai
5. Menguasai seluruh materi pembelajaran
b.  Kemampuan mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-masalah
1. Tidak bisa sama sekali mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-
masalah
2. Hanya sedikit bisa mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-masalah
3. Bisa mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-masalah tetapi tidak bisa
menyelesaikan soal
4. Bisa mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-masalah
5. Bisa mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-masalah serta dapat
menyelesaikan masalah.
c.  Kemampuan memimpin diskusi/menguasai kelas.
1. Tidak dapat memimpin diskusi/menguasai kelas.
2. Kurang bisa memimpin diskusi/menguasai kelas
3. Hanya bisa memimpin diskusi seadanya tetapi tidak dapat menguasai kelas
4. Bisa memimpin diskusi dan menguasai kelas tetapi belum sempurna
5. Bisa dengan sempurna memimpin diskusi kelas/menguasai kelas.
d.  Kemampuan mendorong siswa untuk mau bertanya dan menjawab pertanyaa
1. Tidak mampu mendorong siswa untuk mau bertanya dan menjawab
pertanyaan.
2. Kurang mampu mendorong siswa untuk mau bertanya dan menjawab
pertanyaan
3. Hanya bisa mendorong sebagian siswa untuk mau bertanya dan menjawab
pertanyaan
4. Bisa mendorong siswa untuk mau bertanya dan menjawab pertanyaan
5. Bisa dengan sempurna mendorong siswa untuk mau bertanya dan menjawab
pertanyaan
3. Penutup
Kemampuan menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan materi
yang telah diajarkan
1. Tidak mampu menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan
materi yang telah diajarkan
2. Kurang mampu menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan
materi yang telah diajarkan
3. Mampu menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan materi
yang telah diajarkan seadanya saja
4. Mampu menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan materi
yang telah diajarkan tetapi siswa kurang mengerti
5. Mampu menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan materi
yang telah diajarkan dengan baik
4. Kemampuan Mengelola Waktu
1. Tidak bisa sama sekali mengelola waktu
2. Banyak waktu yang terbuang sia-sia
3. Sebagian besar waktu masih terbuang sia-sia
4. Bisa mengelola waktu tetapi belum maksimal
5. Bisa mengelola waktu dengan maksimal
5. Suasana Kelas
a. Antusias siswa
1. Siswa sama sekali tidak tertarik mengikuti pelajaran materi volume kubus
2. Siswa kurang senang dengan cara guru mengajar
3. Siswa senang dengan cara guru mengajar tetapi sulit memahami materi yang
disampaikan
4. Hanya sebagian siswa saja yang mengikuti pelajaran materi volume kubus
dengan serius
5. Semua siswa sangat antusias mengikuti pelajaran materi volume kubus
b.  Adanya interaktif aktif antara guru dan siswa
1. Tidak ada sama sekali interaksi aktif antara guru dan siswa
2. Hanya sebagian kecil interaki aktif antara guru dan siswa
3. Hanya guru saja yang aktif
4. Sebagian besar interaksi aktif antara guru dan siswa
5. Interaksi aktif antara guru dan siswa dengan baik dan menyeluruh
C. Saran dan Komentar Pengamat / Observer
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Lamtamot, 2017
Pengamat / Observer
( )
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA II
Nama Sekolah : MIN Lamtamot
Kelas / Semester : V / Genap
Tema (8) : Ekosistem
Waktu :
Materi Pokok : Volume Kubus
Nama Guru :
Nama Observer :
A. Pengantar :
Kegiatan observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengamati kegiatan
pembelajaran dikelas dengan menggunakan alat peraga kubus satuan. Jadi,
aktifitas yang perlu diperhatikan adalah kegiatan siswa dalam melakukan
pembelajaran.
B. Petunjuk :
Berilah tanda ceklist (√) pada kolom yang sesuai menurut pilihan Bapak/Ibu.
1 = Kurang
2 = Cukup
3 = Baik
4 = Baik Sekali
C. Lembaran Observasi untuk Siswa
Aspek yang Diamati
Nilai
1 2 3 4
Kegiatan Awal
1. Siswa menjawab salam,berdoa dan menjawab
absen
2. Siswa bertanya jawab dalam mengaitkan volume
kubus dengan kehidupan sehari-hari.
3. Siswa termotivasi dengan materi pembelajaran
yang disampaikan guru.
4. Siswa mendengarkan judul mata pelajaran yang
akan diberikan oleh guru
Jumlah
Kegiatan Inti
1. Siswa duduk sesuai dengan kelompok yang telah
dibagikan guru.
2. Siswa ikut serta menyelesaikan soal cerita volume kubus
dengan menggunakan kubus satuan
3. Siswa memperhatikan LKS II
4. Siswa bekerja sama dalam mengerjakan LKS II
5. Perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil
diskusinya
6. Kemampuan siswa membuat dua soal cerita dan
jawabanya secara individu tentang volume kubus lalu
bertukar soal dan jawaban dengan teman lain.
7. Siswa menjawab pertanyaan guru
8. Siswa mendengar guru saat memberi penguatan dan
kesimpulan
Jumlah
Kegiatan Akhir
1. Mengerjakan Quis II
2. Mendengar pesan moral dari guru
Jumlah
Jumlah keseluruhan
Rata-rata
D. Saran dan Komentar Pengamat / Observer
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Lamtamot, 2017
Pengamat / Observer
( )
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARARAN
( RPP II)
Satuan Pendidikan : MIN Lamtamot
Tema (8) : Ekosistem
Kelas/Semester : V / II (Dua)
Sub tema (2) :Hubungan Makhluk Hidup dalam Ekosistem (PB 1)
Alokasi Waktu :2 x 35 menit (1 x pertemuan)
A. Kompetensi Inti :
1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat,
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan
tempat bermain.
4. Menyampaikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis,
kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. Kompetensi Dasar :
 Matematika
4.7 Menggunakan kubus satuan  untuk menghitung volume berbagai bangun ruang
sederhana.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Matematika
4.7.2 Menyelesaikan soal cerita volume kubus dengan menggunakan kubus satuan
D. Tujuan Pembelajaran :
1. Siswa dapat mennyelesaikan soal cerita volume kubus dengan menggunakan kubus
satuan
E. Materi Pembelajaran :
Matematika : Volume Kubus
F. Metode pembelajaran :
 Pendekatan : Scientific Approach (mengamati, menanya, menalar, mencoba dan
komunikasi)
 Metode : Ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan (LKS)
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
Fase/Tahap
Pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi
Waktu
1.1 Kegiatan
Pendahuluan
Dalam kegiatan
pendahuluan, guru:
1.1 Memulai dengan
mengucap salam,
tegur sapa, berdoa
dan absen.
1.2 Guru mengaitkan
pembelajaran dengan
pengalaman peserta
didik
1.3 Guru memberikan
motivasi kepada
siswa agar siswa
semangat belajar
1.4 Guru menyampaikan
judul mata pelajaran
yang akan diberikan
1.1 Siswa menjawab
salam, kemudian
siswa membaca
doa belajar dan
menjawab absen
1.2 Siswa mendengarkan
dan menyebutkan
pengalaman yang
pernah dialaminya
1.3 Siswa
mendengarkan
motivasi yang
diberikan oleh
guru
1.4 Siswa
mendengarkan
dengan baik.
5 Menit
kepada siswa.
2.1  Kegiatan
Inti
Dalam kegiatan inti, guru:
2.1 Guru mengkondisikan
kelas dengan tertib
serta mengarahkan
siswa menjadi
beberapa kelompok.
2.2 Guru menyelesaikan
soal cerita volume
kubus dengan
menggunakan kubus
satuan
(mencoba)
2.3 Guru membagikan
LKS II kepada siswa
dan meminta siswa
untuk
memperhatikannya
terlebih dahulu.
(mengamati)
2.4 Guru memberikan
kesempatan kepada
siswa untuk
mengerjakan LKS II.
(menalar)
2.5 Perwakilan dari salah
satu kelompok maju
untuk
mempresentasikan
hasil kerja kelompok.
2.1 Siswa mengikuti
dan  membentuk
kelompok.
2.2 Siswa ikut serta
menyelesaikan soal
cerita volume
kubus dengan
menggunakan
kubus satuan
(mencoba)
2.3 Siswa
memperhatikan
LKS II yang
diberikan guru
(mengamati)
2.4 Siswa mengerjakan
LKS II bersama-
sama dengan
teman
sekelompoknya.
(menalar)
2.5 Siswa
mempresentasikan
hasil kerja
kelompok di depan
kelas.
50 me
nit
(mengkomunikasikan)
2.6 Guru memberikan
kesempatan kepada
siswa untuk membuat
dua soal cerita dan
jawabannya secara
individu tentang
volume kubus lalu
bertukar soal dan
jawaban dengan
teman lain.
(menalar)
2.7 Guru  melakukan
tanya jawab apakah
ada hal-hal yang
kurang jelas.
(menanya
2.8 Guru meluruskan
pemahaman dan
memberi penguatan/
simpulan materi yang
diajarkan.
(mengkomunikasikan)
2.6 Siswa membuat
dua soal cerita dan
jawabannya secara
individu tentang
volume kubus lalu
bertukar soal dan
jawaban dengan
teman lain.
(menalar)
2.7 Siswa bertanya
jika ada yang
kurang jelas.
(menanya)
2.8 Siswa
menyimpulkan
tentang materi
pelajaran.
3.1 Kegiatan
Akhir
Dalam kegiatan akhir,
guru:
3.1 Sebelum
pembelajaran ditutup
guru memberikan quis
II kepada siswa
3.2 Memberikan pesan-
pesan moral
3.1 Siswa menjawab
quis II yang
diberikan oleh
guru
3.2 Siswa mendengar
dan
memperhatikan
15 menit
3.3 Salam dan doa
penutup
3.3 Siswa menjawab
salam dan doa
penutup
H. Sumber Belajar dan Alat/Media :
 Sumber Belajar / Buku Paket :
 Buku guru dan siswa kurikulum 2013
 Buku  matematika kelas V KTSP
 Media / Alat Peraga
 Kubus satuan (dari karton)
 Kubus transparan (dari Plastik Transparan
 Buku Panduan/bahan ajar
 LKS II ( Lembar Kerja Siswa II) (Terlampir)
 Instrument Soal (Terlampir)
 Spidol
 Papan Tulis
I. Penilaian :
a. Teknik : Lembar Tes
b. Bentuk Instrumen : Essay
Mengetahui Lamtamot,............2017
Guru Kelas V Peneliti,
……………………………… Raudhatul Fitri
NIP ......................................... NIM: 201325048
Mengetahui ;
Kepala Madrasah
Suriyati, S.Pd
NIP. 198603151994032005
LEMBAR KERJA SISWA
(LKS II)
Tema (8) : Ekosistem
Kelas/Semester : V / II (Dua)
Sub tema (2) : Hubungan Makhluk Hidup dalam Ekosistem (PB 1)
Materi Pokok : Volume Kubus
Nama Kelompok :.............................................................
Anggota Kelompok : 1. .........................................................
2...........................................................
3. .........................................................
4. .........................................................
5...........................................................
1. Ani mempunyai kubus-kubus mainan sebanyak 20 kubus satuan, Ani ingin
memasukkan kubus-kubus mainan  tersebut kedalam kotak yang  panjang
rusuknya 2 cm. Menurutmu berapa kubus satuan yang diperlukan supaya kotak
tersebut terisi penuh!
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….......................
Petunjuk:
1. Mulailah dengan membaca basmallah
2. Tulis nama kelompok dan nama anggota
kelompok pada kolom yang tersedia
3. Selesaikan soal cerita volume kubus dengan
menggunakan kubus satuan
4. Diskusikanlah masalah berikut ini dengan teman-
teman dalam satu kelompokmu
5. Tulislah semua hasil diskusi kelompokmu pada
bagian yang tersedia.
2. Ita membawa kado ulang tahun untuk Winda. Kado tersebut berbentuk kubus.
Panjang rusuk kado tersebut adalah 22 cm. Hitunglah volume kado tersebut!.
Jawab
Dik : r  = 22
Dit :........?
V =   .... ×.....×.....
=   .... ×.....×.....
V = ..........
Jadi,volume kado tersebut adalah ..............
3. Ita bersama teman-teman sedang bermain di taman, ita mempunyai kubus-
kubus kecil sebanyak 27 kubus satuan. Kemudian kubus-kubus tersebut
disusun menjadi bangunan kubus, menurutmu berapa panjang rusuk kubus
tersebut?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
4. Ibu membeli 1kotak roti  yang memiliki panjang rusuk  2cm. roti-roti tersebut
berbentuk seperti kubus-kubus satuan. Hitunglah berapa jumlah roti yang
terisi dalam kotak tersebut?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
5. Dari soal-soal diatas buatlah kesimpulan tentang volume kubus bersama
teman kelompokmu!
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
QUIS 2
Petunjuk :
 Awali dengan membaca basmalah.
 Bacalah soal dengan benar dan teliti.
 Pahami  semua soal berikut dan selesaikan  dengan tepat dan benar.
Soal
1. Suatu hari dito sedang menyusun kubus-kubus mainannya menjadi kubus
yang lebih besar. Panjang sisi kubus besar itu 4 kubus mainan. Berapa jumlah
kubus mainan yang digunakan Dito untuk membuat kubus besar itu?
2. Dila mempunyai kotak kosong yang berbentuk kubus, sisi kotak tersebut
berukuran 6 cm. kemudian dila ingin mengisi kotak kosong tersebut dengan
kubus-kubus. Maka untuk mengetahui berapa volume kotak tersebut
hitunglah berapa jumlah kubus-kubus kecil yang dimasukkan kedalam kotak
kosong tersebut?
Jawab:
Nama :
Kelas :
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU
Nama Sekolah : MIN Lamtamot
Kelas/Semester : V/ Genap
Hari / Tanggal : .........................................................
Pertemuan ke : III (Tiga)
Alokasi Waktu : 2 x 35
Nama Guru : Raudhatul Fitri
Materi pokok : Volume Kubus dan Balok
Sub Materi Pokok : Volume Balok
Nama Pengamat/Observer :............................................................
A. Petunjuk : Berikan tanda silang (X) pada nomor yang berurutan sesuai menurut penilaian
Bapak/Ibu
B. Lembar Pengamatan:
No Aspek yang Diamati
1. Pendahuluan:
a. Kemampuan menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa.
1. Tidak bisa menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa.
2. Menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa tetapi materi
tersebut tidak saling berhubungan.
3. Dapat menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa tetapi
tidak terlalu jelas kaitannya.
4. Bisa menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa.
5. Sangat bisa menghubungkan pelajaran saat itu dengan pengalaman siswa.
2 Kegiatan inti:
a. Kemampuan menjelaskan materi
1. Tidak bisa sama sekali menjelaskan materi.
2. Menguasai materi pelajaran seadanya
3. Hanya sebagian materi pelajaran yang dikuasai
4. Sebagian besar materi pembelajaran sudah dikuasai
5. Menguasai seluruh materi pembelajaran
c.  Kemampuan mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-masalah
1. Tidak bisa sama sekali mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-
masalah
2. Hanya sedikit bisa mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-masalah
3. Bisa mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-masalah tetapi tidak bisa
menyelesaikan soal
4. Bisa mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-masalah
5. Bisa mengamati cara siswa menyelesaikan masalah-masalah serta dapat
menyelesaikan masalah.
d.  Kemampuan memimpin diskusi/menguasai kelas.
1. Tidak dapat memimpin diskusi/menguasai kelas.
2. Kurang bisa memimpin diskusi/menguasai kelas
3. Hanya bisa memimpin diskusi seadanya tetapi tidak dapat menguasai kelas
4. Bisa memimpin diskusi dan menguasai kelas tetapi belum sempurna
5. Bisa dengan sempurna memimpin diskusi kelas/menguasai kelas.
e.  Kemampuan mendorong siswa untuk mau bertanya dan menjawab pertanyaa
1. Tidak mampu mendorong siswa untuk mau bertanya dan menjawab
pertanyaan.
2. Kurang mampu mendorong siswa untuk mau bertanya dan menjawab
pertanyaan
3. Hanya bisa mendorong sebagian siswa untuk mau bertanya dan menjawab
pertanyaan
4. Bisa mendorong siswa untuk mau bertanya dan menjawab pertanyaan
5. Bisa dengan sempurna mendorong siswa untuk mau bertanya dan menjawab
pertanyaan
3. Penutup
Kemampuan menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan materi
yang telah diajarkan
1. Tidak mampu menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan
materi yang telah diajarkan
2. Kurang mampu menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan
materi yang telah diajarkan
3. Mampu menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan materi
yang telah diajarkan seadanya saja
4. Mampu menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan materi
yang telah diajarkan tetapi siswa kurang mengerti
5. Mampu menegaskan kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan materi
yang telah diajarkan dengan baik
4. Kemampuan Mengelola Waktu
1. Tidak bisa sama sekali mengelola waktu
2. Banyak waktu yang terbuang sia-sia
3. Sebagian besar waktu masih terbuang sia-sia
4. Bisa mengelola waktu tetapi belum maksimal
5. Bisa mengelola waktu dengan maksimal
5. Suasana Kelas
a. Antusias siswa
1. Siswa sama sekali tidak tertarik mengikuti pelajaran materi volume balok
2. Siswa kurang senang dengan cara guru mengajar
3. Siswa senang dengan cara guru mengajar tetapi sulit memahami materi yang
disampaikan
4. Hanya sebagian siswa saja yang mengikuti pelajaran materi volume balok
dengan serius
5. Semua siswa sangat antusias mengikuti pelajaran materi volume balok
b.  Adanya interaktif aktif antara guru dan siswa
1. Tidak ada sama sekali interaksi aktif antara guru dan siswa
2. Hanya sebagian kecil interaki aktif antara guru dan siswa
3. Hanya guru saja yang aktif
4. Sebagian besar interaksi aktif antara guru dan siswa
5. Interaksi aktif antara guru dan siswa dengan baik dan menyeluruh
C. Saran dan Komentar Pengamat / Observer
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Lamtamot, 2017
Pengamat / Observer
( )
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA III
Nama Sekolah : MIN Lamtamot
Kelas / Semester : V / Genap
Tema (8) : Ekosistem
Waktu :
Materi Pokok : Volume Balok
Nama Guru :
Nama Observer :
A. Pengantar :
Kegiatan observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengamati kegiatan
pembelajaran dikelas dengan menggunakan alat peraga kubus satuan. Jadi,
aktifitas yang perlu diperhatikan adalah kegiatan siswa dalam melakukan
pembelajaran.
B. Petunjuk :
Berilah tanda ceklist (√) pada kolom yang sesuai menurut pilihan Bapak/Ibu.
1 = Kurang
2 = Cukup
3 = Baik
4 = Baik Sekali
C. Lembaran Observasi untuk Siswa
Aspek yang Diamati
Nilai
1 2 3 4
Kegiatan Awal
1. Siswa menjawab salam dan berdoa
2. Siswa bertanya jawab dalam mengaitkan volume
kubus dengan kehidupan sehari-hari.
3. Siswa termotivasi dengan materi pembelajaran
yang disampaikan guru.
4. Siswa mendengarkan judul mata pelajaran yang
akan diberikan oleh guru
Jumlah
Kegiatan Inti
1. Siswa duduk sesuai dengan kelompok yang telah
dibagikan guru.
2. Siswa ikut serta menyelesaikan soal cerita volume balok
dengan menggunakan kubus satuan
3. Siswa memperhatikan LKS III
4. Siswa bekerja sama dalam mengerjakan LKS III
5. Perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil
diskusinya
6. Kemampuan siswa membuat dua soal cerita dan
jawabanya secara individu tentang volume balok lalu
bertukar soal dan jawaban dengan teman lain.
7. Siswa menjawab pertanyaan guru
8. Siswa mendengar guru saat memberi penguatan dan
kesimpulan
Jumlah
Kegiatan Akhir
1. Mengerjakan Quis III
2. Mendengar pesan moral dari guru
Jumlah
Jumlah keseluruhan
Rata-rata
D. Saran dan Komentar Pengamat / Observer
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Lamtamot, 2017
Pengamat / Observer
( )
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARARAN
( RPP III)
Satuan Pendidikan : MIN Lamtamot
Tema (8) : Ekosistem
Kelas/Semester : V / II (Dua)
Sub tema (2) :Hubungan Makhluk Hidup dalam Ekosistem (PB 1)
Alokasi Waktu :2 x 35 menit (1 x pertemuan)
A. Kompetensi Inti :
1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat,
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan
tempat bermain.
4. Menyampaikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis,
kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. Kompetensi Dasar :
 Matematika
4.7 Menggunakan kubus satuan  untuk menghitung volume berbagai bangun ruang
sederhana.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Matematika
4.7.3 Menyelesaikan soal cerita volume balok dengan menggunakan kubus satuan
D. Tujuan Pembelajaran :
1. Siswa dapat menyelesaikankan soal cerita volume balok dengan menggunakan kubus
satuan
E. Materi Pembelajaran :
Matematika : Volume Balok
F. Metode pembelajaran :
 Pendekatan : Scientific Approach (mengamati, menanya, menalar, mencoba dan
komunikasi)
 Metode : Ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan (LKS)
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
Fase/Tahap
Pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi
Waktu
1.1 Kegiatan
Pendahuluan
Dalam kegiatan
pendahuluan, guru:
1.1 Memulai dengan
mengucap salam,
tegur sapa, berdoa
dan absen.
1.2 Guru mengaitkan
pembelajaran dengan
pengalaman peserta
didik
1.3 Guru memberikan
motivasi kepada
siswa agar siswa
semangat belajar
1.4 Guru menyampaikan
judul mata pelajaran
yang akan diberikan
1.1 Siswa menjawab
salam, kemudian
siswa membaca
doa belajar dan
menjawab absen
1.2 Siswa mendengarkan
dan menyebutkan
pengalaman yang
pernah dialaminya
1.3 Siswa
mendengarkan
motivasi yang
diberikan oleh
guru
1.4 Siswa
mendengarkan
dengan baik.
5 Menit
kepada siswa.
2.1  Kegiatan
Inti
Dalam kegiatan inti, guru:
2.1 Guru mengkondisikan
kelas dengan tertib
serta mengarahkan
siswa menjadi
beberapa kelompok.
2.2 Guru menyelesaikan
soal cerita volume
balok dengan
menggunakan kubus
satuan
(mencoba)
2.3 Guru membagikan
LKS III kepada siswa
dan meminta siswa
untuk
memperhatikannya
terlebih dahulu.
(mengamati)
2.4 Guru memberikan
kesempatan kepada
siswa untuk
mengerjakan LKS III.
(menalar)
2.5 Perwakilan dari salah
satu kelompok maju
untuk
mempresentasikan
hasil kerja kelompok.
2.1 Siswa mengikuti
dan  membentuk
kelompok.
2.2 Siswa ikut serta
menyelesaikan soal
cerita volume
balok dengan
menggunakan
kubus satuan
(mencoba)
2.3 Siswa
memperhatikan
LKS III yang
diberikan guru
(mengamati)
2.4 Siswa mengerjakan
LKS III bersama-
sama dengan
teman
sekelompoknya.
(menalar)
2.5 Siswa
mempresentasikan
hasil kerja
kelompok di depan
kelas.
50 me
nit
(mengkomunikasikan)
2.6 Guru memberikan
kesempatan kepada
siswa untuk membuat
dua soal cerita dan
jawabannya secara
individu tentang
volume balok lalu
bertukar soal dan
jawaban dengan
teman lain.
(menalar)
2.7 Guru  melakukan
tanya jawab apakah
ada hal-hal yang
kurang jelas.
(menanya
2.8 Guru meluruskan
pemahaman dan
memberi penguatan/
simpulan materi yang
diajarkan.
(mengkomunikasikan)
2.6 Siswa membuat
dua soal cerita dan
jawabannya secara
individu tentang
volume balok lalu
bertukar soal dan
jawaban dengan
teman lain.
(menalar)
2.7 Siswa bertanya
jika ada yang
kurang jelas.
(menanya)
2.8 Siswa
menyimpulkan
tentang materi
pelajaran.
3.1 Kegiatan
Akhir
Dalam kegiatan akhir,
guru:
3.1 Sebelum
pembelajaran ditutup
guru memberikan quis
II kepada siswa
3.2 Memberikan pesan-
pesan moral
3.1 Siswa menjawab
quis II yang
diberikan oleh
guru
3.2 Siswa mendengar
dan
memperhatikan
15 menit
3.3 Salam dan doa
penutup
3.3 Siswa menjawab
salam dan doa
penutup
H. Sumber Belajar dan Alat/Media :
 Sumber Belajar / Buku Paket :
 Buku guru dan siswa kurikulum 2013
 Buku  matematika kelas V KTSP
 Media / Alat Peraga
 Kubus satuan (dari karton)
 Balok transparan (dari Plastik Transparan
 Buku Panduan/bahan ajar
 LKS III ( Lembar Kerja Siswa III) (Terlampir)
 Instrument Soal (Terlampir)
 Spidol
 Papan Tulis
I. Penilaian :
a. Teknik : Lembar Tes
b. Bentuk Instrumen : Essay
Mengetahui Lamtamot,............2017
Guru Kelas V Peneliti,
……………………………… Raudhatul Fitri
NIP ......................................... NIM: 201325048
Mengetahui ;
Kepala Madrasah
Suriyati, S.Pd
NIP. 198603151994032005
LEMBAR KERJA SISWA
(LKS III)
Tema (8) : Ekosistem
Kelas/Semester : V / II (Dua)
Sub tema (2) : Hubungan Makhluk Hidup dalam Ekosistem (PB 1)
Materi Pokok : Volume Balok
Nama Kelompok :.............................................................
Anggota Kelompok : 1. .........................................................
2...........................................................
3. .........................................................
4...........................................................
5......................................................
1. Andi mempunyai kubus-kubus mainan sebanyak 20 kubus satuan, Andi
ingin memasukkan kubus-kubus mainan  tersebut kedalam kotak yang
berbentuk balok yang memiliki panjang 4 cm, lebar 2 cm dan tinggi 2 cm.
Menurutmu berapa kubus satuan yang diperlukan supaya kotak tersebut
terisi penuh!
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
Petunjuk:
1. Mulailah dengan membaca basmallah
2. Tulis nama kelompok dan nama anggota
kelompok pada kolom yang tersedia
3. Selesaikan soal cerita volume balok dengan
menggunakan kubus satuan
4. Diskusikanlah masalah berikut ini dengan teman-
teman dalam satu kelompokmu
5. Tulislah semua hasil diskusi kelompokmu pada
bagian yang tersedia.
2. Shila hari ini berulang tahun, Ibu shila ingin memberikannya kado yang
berukuran panjang 35 cm, lebar 15 cm dan tinggi 5 cm. Hitunglah volume
kado yang diberikan Ibu kepada Shila!.
Jawab
Dik : p  = 35 cm
l  = 15 cm
t  = 5 cm
Dit :........?
V =   .... ×.....×.....
=   .... ×.....×.....
V = ..........
Jadi,volume kado yang diberikan Ibu kepada Shila adalah ..............
3. Andi  bermain ke rumah Anton, sesampai di rumah Anton, Anton mengajak
Andi menyusun kubus-kubus mainan, kubus-kubus yang mereka miliki
sebanyak  20 kubus satuan. Kemudian kubus-kubus tersebut disusun menjadi
bangunan balok yang memiliki panjang 5 kubus satuan dan lebar 2 kubus
satuan. Hitunglah berapa tinggi balok tersebut?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
4. Kakak membeli tango disupermarket, tango tersebut memilik panjang 6 cm,
lebar 2 cm dan tinggi 2 cm. hitunglah berapa volume tango tersebut?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
5. Dari soal-soal diatas buatlah kesimpulan tentang volume balok bersama
teman kelompokmu!
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
QUIS 3
Petunjuk :
 Awali dengan membaca basmalah.
 Bacalah soal dengan benar dan teliti.
 Pahami  semua soal berikut dan selesaikan  dengan tepat dan benar.
Soal:
1. Pak Win menyusun kubus-kubus dalam sebuah kardus. Kardus tersebut
berbentuk balok berukuran panjang 6 kardus, lebar 4 kardus, dan tinggi 4
kardus. Menurutmu, berapa jumlah keseluruhan kubus-kubus yang digunakan
Pak Win?
2. Sebuah kotak pensil berukuran panjang 8 kubus satuan, lebar 3 kubus satuan
dan tinggi 2 kubus satuan. Untuk mengetahui jumlah volume kotak pensil
tersebut, hitunglah berapa jumlah kubus yang digunakan supaya kotak pensil
tersebut terisi penuh!
Jawab:
Nama :
Kelas :
Soal Post Test
Nama:
Petunjuk:
 Awali dengan membaca basmalah.
 Bacalah soal dengan baik dan teliti.
 Pahami setiap soal dan selesaikan soal volume kubus dan balok
dibawah ini dengan tepat dan benar.
SOAL
1. Hitunglah banyak kubus satuan yang digunakan pada gambar di bawah ini?
a. b.
Volume = . . . kubus satuan Volume = . . . kubus satuan
2. Perhatikan gambar dibawah ini!
Gambar diatas berbentuk kubus, jika volume kubusnya 125 cm3, maka
tentukan panjang tiap sisinya?
3. Sebuah balok mempunyai volume 140 cm3. Jika panjang balok itu 7 cm dan
lebarnya 5 cm, maka berapakah tinggi balok tersebut?
4. Hari ini Susan memperingati hari kelahirannya, maka Alia membawakan kado
yang disukai Susan. Kado yang di bawa Alia berbentuk kubus, jika salah satu
sisi kadonya berukuran  11 cm maka berapakah volume kado tersebut?
5. Fatan memiliki sebuah akuarium kecil berbentuk balok. Akuarium tersebut
memiliki panjangnya 30 cm, lebarnya 15 cm, dan tingginya 10 cm. Berapa
volume akuarium tersebut?
V =140
cm3cm3
Marking Scheme Soal Post Test
No Soal Jawaban Skor
1 a. Hitunglah berapa banyak kubus satuan yang
digunakan:
= 4 × 4 × 4
= 16 × 4
= 64 kubus satuan
b. Hitunglah berapa banyak kubus satuan yang
digunakan:
= 6 × 6 × 4
= 36 × 4
= 144 kubus satuan
4
3
3
4
3
3
2 Hitunglah berapa panjang tiap sisi kubus tersebut:
V = r × r × r
= 5 cm × 5 cm × 5 cm
= 25 cm2 × 5 cm
= 125 cm3
Jadi panjang sisinya adalah 5 cm
5
5
5
5
3 Hitunglah berapa tinggi pada balok tersebut:
V = p × l × t
140 = 7 × 5 × t
140 = 35 × t
4
4
4
t  =
t  = 4 cm
Jadi tinggi padak balok adalah 4 cm
4
4
4 Hitunglah berapa volume kado tersebut:
Volume = r × r × r
= 11 cm × 11 cm × 11 cm
= 121 cm2× 11 cm
= 1331 cm3
Jadi tvolume kado adalah 1331 cm3
5
5
5
5
5 Hitunglah berapa volume aquarium tersebut:
V = p × l × t
= 30 cm × 15 cm × 10 cm
= 450 cm2× 10 cm
= 4500 cm3
Jadi volume aquarium adalah 4500 cm3
5
5
5
5
Jumlah 100
LEMBAR VALIDASI
TES HASIL BELAJAR
Tema (8) :   Ekosistem
Materi Pokok : Volume Kubus dan Balok
Kelas/ Semester : V/Genap
Kurikulum Acuan :   Kurikulum 2013
Penulis : Raudhatul Fitri
Nama Validator :   ………………………..
Pekerjaan Validator : ………………………..
A. Petunjuk
1. Sebagai pedoman untuk mengisi table validasi isi, bahasa dan penulisan
soal serta rekomendasi hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:
a. Validasi isi
 Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran yang tercermin
dalam indikator pencapain hasil belajar.
 Kejelasan perumusan petunjuk pengerjaan soal.
 Kejelasan maksud soal.
b. Bahasa dan penulisan soal
 Kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah
bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 Kalimat matematika soal yang tidak menafsirkan pengertian
ganda.
 Rumusan kalimat soal komunikatif, menggunakan bahasa yang
sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan kata-kata
yang dikenal siswa.
c. Rekomendasi
2. Berikan tanda cek list () dalam kolom penilaian yang sesuai menurut
pendapat bapak/ibu!
Keterangan :
Validasi Isi
Bahasa dan
Penulisan
Soal
Rekomendasi
V     :  Valid SDF : Sangat dapatdipahami
TR  : Dapat digunakan tanpa
revisi
CV  :  Cukup Valid DF   :  Dapatdipahami
RK  : Dapat digunakan  dengan
revisi kecil
KV  : Kurang Valid KD  :  Kurang dapatdipahami
RB  : Dapat digunakan dengan
revisi besar
TV   :  Tidak Valid TDF :  Tidak dapatdipahami
PK  : Belum dapat digunakan,
masih perlu konsultasi
B. Penilaian Terhadap Tes Awal (Pre Test)
No
soal
Validasi isi Bahasa dan penilain soal Rekomendasi
V CV KV TV SDF DF KDF TDF TR RK RB PK
1
2
3
4
5
C. Penilaian Terhadap Quis 1
No
soal
Validasi isi Bahasa dan penilain soal Rekomendasi
V CV KV TV SDF DF KDF TDF TR RK RB PK
1
2
3
D. Penilaian Terhadap Quis II
No
soal
Validasi isi Bahasa dan penilain soal Rekomendasi
V CV KV TV SDF DF KDF TDF TR RK RB PK
1
2
E. Penilaian Terhadap Quis III
No
soal
Validasi isi Bahasa dan penilain soal Rekomendasi
V CV KV TV SDF DF KDF TDF TR RK RB PK
1
2
F. Penilaian Terhadap Tes Akhir (Post Test)
No
soal
Validasi isi Bahasa dan penilain soal Rekomendasi
V CV KV TV SDF DF KDF TDF TR RK RB PK
1
2
3
4
5
G. Komentar dan Saran Perbaikan
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................................................
Banda Aceh, 2017
Validator
( _______________ )
LEMBAR VALIDASI
LKS SISWA
Tema (8) : Ekosistem
Materi Pokok : Volume Kubus dan Balok
Kelas/ Semester : V/Genap
Kurikulum Acuan :   Kurikulum 2013
Penulis : Raudhatul Fitri
Nama Validator :   ………………………..
Pekerjaan Validator :   ………………………..
A. Petunjuk
1. Sebagai pedoman untuk mengisi table validasi isi, bahasa dan penulisan
soal serta rekomendasi hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:
a. Validasi isi
 Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran yang tercermin
dalam indikator pencapain hasil belajar.
 Kejelasan perumusan petunjuk pengerjaan soal.
 Kejelasan maksud soal.
b. Bahasa dan penulisan soal
 Kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah
bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 Kalimat matematika soal yang tidak menafsirkan pengertian
ganda.
 Rumusan kalimat soal komunikatif, menggunakan bahasa yang
sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan kata-kata
yang dikenal siswa.
c. Rekomendasi
2. Berikan tanda cek list () dalam kolom penilaian yang sesuai menurut
pendapat bapak/ibu!
Keterangan :
Validasi Isi Bahasa dan PenulisanSoal Rekomendasi
V     :  Valid SDF : Sangat dapat dipahami TR  : Dapat digunakan tanpa
revisi
CV  :  Cukup Valid DF   :  Dapat dipahami RK  : Dapat digunakan  dengan
revisi kecil
KV  :  Kurang Valid KD  :  Kurang dapat dipahami RB  : Dapat digunakan dengan
revisi besar
TV   :  Tidak Valid TDF :  Tidak dapat dipahami
PK  : Belum dapat
digunakan,masih perlu
konsultasi
B. Penilaian terhadap LKS I
No
soal
Validasi isi Bahasa dan penilain soal Rekomendasi
V CV KV TV SDF DF KDF TDF TR RK RB PK
1
2
3
4
5
C. Penilaian terhadap LKS II
No
soal
Validasi isi Bahasa dan penilain soal Rekomendasi
V CV KV TV SDF DF KDF TDF TR RK RB PK
1
2
3
4
5
D. Penilaian terhadap LKS III
No
soal
Validasi isi Bahasa dan penilain soal Rekomendasi
V CV KV TV SDF DF KDF TDF TR RK RB PK
1
2
3
4
5
E. Komentar dan Saran Perbaikan
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Banda Aceh, 2017
Validator
(_____________________)
LEMBAR VALIDASI
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
Tema (8) :   Ekosistem
Materi Pokok : Volume Kubus dan Balok
Kelas/ Semester : V/Genap
Kurikulum Acuan :   Kurikulum 2013
Penulis : Raudhatul Fitri
Nama Validator :   ………………………..
Pekerjaan Validator :   ………………………..
A. Tujuan
Untuk menghasilkan data yang tepat mengenai observasi aktivitas siswa
selama pembelajaran dengan menggunakan alat peraga kubus satuan.
B. Petunjuk
Berilah cek list (√) pada nomor yang ada dalam kolom skala penilaian yang
sesuai menurut pendapat Bapak/Ibu!
C. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No Aspek Yang Dinilai Skala
Penilaian
Saran perbaikan
I FORMAT:
Ya Tidak perbaiki Tidak
perlu
diperbaiki
1. Penulisan identitas sudah jelas
2. Pengaturan tata letak sudah
teratur
3. Sistem penomoran sudah jelas
II ISI
1. Dikelompok pada bagian-bagian
yang logis
2. Urutan tiap aspek sesuai (kegiatan
inti, kegiatan awal dan kegiatan
akhir)
III BAHASA
1. Rumusan bahasa menggunakan
bahasa yang sederhana,
komunikatif dan mudah
dipahami.
2. Menggunakan kata atau kalimat
yang tidak menimbulkan makna
ganda atau sala pengertian.
3. Menggunakan kaedah bahasa
Indonesia yang baik dan benar
4. Tidak menggunakan bahasa yang
berlaku setempat
D. Rekomendasi *)
1:  Lembar Observasi Aktivitas Siswa ini tidak dapat digunakan dan masih
memerlukan konsultasi.
2:  Lembar Observasi Aktivitas Siswa ini dapat digunakan dengan revisi
3: Lembar Observasi Aktivitas siswa ini dapat digunakan tanpa revisi
*) lingkari nomor/angka sesuai penilaian Bapak/Ibu
E. Komentar dan Saran Perbaikan
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...................................................................................................................
Banda Aceh, 2017
Validator
(__________________)
LEMBAR VALIDASI
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU
Tema (8) :   Ekosistem
Materi Pokok : Volume Kubus dan Balok
Kelas/ Semester : V/Genap
Kurikulum Acuan :   Kurikulum 2013
Penulis : Raudhatul Fitri
Nama Validator :   ………………………..
Pekerjaan Validator :   ………………………..
A. Petunjuk
Berilah tanda cek list (√) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut
pendapat Bapak/Ibu!
Keterangan;
1 : berarti “tidak baik”
2 : berarti “kurang baik”
3 : berarti “cukup baik”
4 : berarti “baik”
5 : berarti “sangat baik”
B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
NO ASPEK YANG DINILAI SKALA PENILAIAN
I FORMAT
1. Penulisan identitas sudah jelas
2. Pengaturan tata letak sudah teratur
3. Kesesuaian petunjuk pengisian lembar
observasi aktivitas guru
4. Kesesuaian dengan rencana pembalajaran
5. Memuat judul yang sesuai dengan aspek
penilaian
1 2 3 4 5
II ISI
1. Dikelompokkan dalam bagian-bagian
yang logis
2. Penomoran dirinci sesuai dengan aspek
penilaian
3. Urutan tiap aspek sesuai
III BAHASA
1. Kebenaran tata bahasa
2. Kesederhanaan struktur kalimat
3. Kejelasan petunjuk dan arahan
4. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan
C. Penilaian umum
Kesimpulan penilaian secara umum *):
a. Lembar observasi ini:
1 : tidak baik
2 : kurang baik
3 :cukup baik
4 :baik
5 : baik sekali
b. Lembar observasi ini:
1 :Belum dapat digunakan dan masih memerlukan konsultasi.
2 :Dapat digunakan dengan banyak revisi
3 :Dapat digunakan dengan sedikit revisi
4 :Dapat digunakan tanpa revisi
*) lingkari nomor/angka sesuai penilaian Bapak/Ibu
D. Komentar dan Saran Perbaikan
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Banda Aceh, 2017
Validator
(__________________)
Foto Penelitian
SIKLUS I / 26 APRIL 2017
1: Guru membagikan pre test 2:Guru menjelaskan Cara menjawab pre tes
3:Guru menjelaskan materi kubus 4: Guru bersama siswa menentukan volume
dan balok kubus dan balok dengan menggunakan
alat peraga
5: Guru membagikan alat peraga 5: Siswa memperhatikan alat peraga
Pada setiap kelompok
7: Siswa menyelesaikan LKS I 8: Siswa mempresentasikan hasil kerja
kelompok
9: Guru memberi penguatan 10: Siswa Menyelesaikan Quis I
SIKLUS II / 28 APRIL 2017
11: Guru mengabsen Siswa 12: Guru menjelaskan soal cerita kubus
13: Guru bersama siswa menyelesaikan 14: Guru membagikan alat peraga
Soal cerita volume kubus dengan pada setiap kelompok
menggunakan alat peraga
15: Siswa menyelesaikan LKS II 16: Siswa mempresentasikan hasil
kerja kelompok
17: Guru memberikan penguatan 18: Siswa mengerjakan Quis II
SIKLUS III / 29 APRIL 2017
19: Guru menjelaskan soal cerita 20: Guru bersama siswa  menyelesaikan
Volume balok soal cerita volume balok dengan
menggunakan alat peraga
21: Siswa menyelesaikan LKS III              22: Siswa mempresentasikan hasil kerja
kelompok
23: Siswa mengerjakan Quis III 24: Siswa mengerjakan post test
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